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なる 2 つの斜面（PL と CO）を抽出し，それぞれ





　各斜面の地点 A ～ E において，地表面（リター
層を除く）から深さ 33 cm までの土壌を円筒カラ
ムで採取した．円筒カラムは，ポリ塩化ビニルの























径 25 cm，深さ 30 cm）に立てて置いた．土壌試







2 本のステンレスロッド（直径 0.32 cm，長さ 30 
cm，ロッド間隔 3.2 cm），エポキシ樹脂で覆われ






































面 PL と CO の各地点 A ～ E の土壌試料に対して
行った．
Ⅳ . 較 正 式




















れる．また，斜面 PL と CO の各地点 A ～ E にお
いて 2009 年 8 ～ 12 月に行った土壌水分の観測（計
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